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solemos   interesar,   antes   que   todo,   por   las   características 
distintivas   de   su   obra,   y   minusvaloramos   muchas   veces   los 
tópicos y demás elementos compartidos con los otros autores 
contemporáneos.   Así   sucede,   por   ejemplo,   con   un   motivo 
dramático  tan  socorrido,   en   el   teatro  popular  religioso   de 
Farsa   del   siglo   XVI,   como   es   la   Riña.   Más   allá   de   la 
esterilizadora, por igualadora, comprobación de la presencia 
de   tal   motivo   en   una   obra,   su   estudio   pormenorizado,   con 
criterios   de   funcionalidad,   bien   pudiera   contribuir 
paradójicamente a delinear lo específico de la escritura de un 
autor. 
Lamentamos   que   la   producción   fragmentada   y   anónima   de 
muchas Farsas de aquel siglo represente un obstáculo para un 
estudio sistemático funcional de los tópicos, que supondría 




vez   nutrido   (veintisiete   piezas   llevan   la   denominación   de 
"Farsa"   en   su   título)   y   variado   en   cuanto   a   los   temas   y 
circunstancias de representación; entre el amplio muestrario 
de   tópicos   propuestos  por  ese  teatro,  las  posibilidades   de 
elección son múltiples. El de la Riña es quizás el que se 
manifiesta   de   modo   más   complejo   y   frecuente:   entre   las 
veintisiete Farsas de la  Recopilación  sólo cuatro prescinden 
por completo de esta piedra de toque de la comicidad popular.









doble:  el de  la Riña  que empieza   con palabras  agresivas  y 
sigue adelante con golpes, y el caso en el que se empieza 
directamente   con   los   golpes.   De   todas   maneras,   lo 
imprescindible, en la secuencia de Riña del teatro de Farsa, 
es   la   presencia   del   enfrentamiento   físico.   El   que   los 















variantes:   chirlos,   bofetones,   repelones,   palizas, 
zancadillas, etc.












hacer   resaltar   el   contraste   entre   un   registro   noble   y   un 
registro   perteneciente   de   lleno   al   campo   de   la   consabida 











a   los   canónigos   de   Badajoz   (Introito   de   la  Farsa   de   la 
Muerte). 















Hechas   estas   salvedades,   es   aconsejable,   para 
racionalizar   y   clarificar   el   estudio   funcional   del   tópico 
"Riña"   reducirlo,   matemáticamente   hablando,   a   la   fórmula 















Riña,   que   corresponde   ya   a   una   organización   compleja   y 
diegética,   sino   el   sema   "golpes"   +   "acción"   (realizada,   o 
proyectada   o   temida).   Estos   esquemas   se   conjugan   en   forma 
activa, pasiva o en modo irreal. El tópico "Golpes" + "acción" 
puede   ser   representado   directamente   en   el   escenario,   o 
relatado, aludido, imaginado por el personaje que lo vehicula, 
y puede limitarse, pues, a veces a una presencia indirecta: en 




bien   pasivamente,   bien   activamente,   confirmándole   como 
elemento principal de la técnica dramática de Diego Sánchez, 
lo que, desde luego no es ninguna novedad. 
El   relacionar   al   Pastor   con   este   tópico   nos   permite 
incluir   en   un   sistema   coherente   integrado   algunos   de   los 
rasgos   tipificadores   del   personaje,   los   que   se   suelen 
describir como "cobardía", "agresividad física", "indiferencia 




bajo   la   forma   "teme   los   golpes";   la   agresividad   por   "da 
golpes"   o   "desearía   dar   golpes";   y   la   formulación 
"indiferencia  a   los   sufrimientos   de   los   demás"   pudiera   ser 
sustituida   ventajosamente,   en  la   mayoría   de   los   casos,   por 




sicologico   que   parece   incompatible   con   "llora   con 
sentimentalismo   frente   a   las   penas   ajenas"   (otro   rasgo 
presente en el teatro de Diego Sánchez de Badajoz, aunque con 
menos   frecuencia,   y   que   podríamos   relacionar   asimismo   con 
"manifiesta ruidosamente su opinión" o "exclama con emoción 




Sánchez   (pensemos   en   "astuto"   /   "bobo").   Pero,   en   nuestro 





rasgos   distintivos   de   los   personajes,   y   del   Pastor   en 
particular,   pueden   alcanzar   varios   grados   de   precisión: 
"agresividad"   sería   un   rasgo   constitutivo   de   primer   grado, 
bastante   general,   mientras   que   "da   golpes",   "profiere 
insultos" etc. corresponden a un grado definitorio más preciso 
(grado   2),   que   es   el   nivel   de   las   acciones   escénicas 




aún   "el   Pastor   desea   dar   un   lanchazo   en   la   cabeza   de   su 
contrincante,  el   Fraile".  Esta   forma   peculiar  de   la   matriz 
"golpes  + acción"  se repite  varias   veces  en las  Farsas  de 
Diego Sánchez, como lo veremos más adelante, y corresponde con 
un nivel tercero de precisión.












como   suplemento   o   adorno.   Para   completar   nuestro   enfoque 
metodológico,   será   producente   observar   el   reparto   de   las 
distintas ocurrencias según los tipos de Farsas (dialogales, 





Analicemos   ahora   las   ocurrencias   del   motivo   "Riña", 
primero globalmente, luego según los tipos de Farsas, según 
las ocasiones de representaciones y según el volumen versal.
  Un   grupo   reducido   de   Farsas   prescinde   totalmente   del 




con   añadir   un   comentario   prefigurativo,   de   proporción   muy 
reducida respecto a la escenificación del texto sagrado. Nada, 
pues,   favorecía   en   el   plano   diegético   la   introducción   del 




los   misterios   de   la   Iglesia;   la   comicidad   inherente   al 
personaje   tiene   un   nivel   reducido   y   se   circunscribe   al 
introito; aquí, los procedimientos de escritura profana quedan 
reducidos   al   mínimo.   Además,   funcionalmente   hablando,   el 











del   Pastor   y   la   Pastora),   la   ausencia   del   motivo   aquí 
observado   está   compensada   por   la   notable   presencia,   en   la 
acción principal, del tema del combate, combate alegórico de 
los vicios contra las virtudes, que se traduce en el escenario 






Lucha   seria,   por   ser   tan   dominante   aquí,   no   sufriría   la 
competencia del de la Riña; Diego Sánchez se muestra siempre 




que   le   deja   al   Pastor   amplio   sitio   para   expresarse;   dicho 
introito   está   construido   en   forma   de   apacible   conversación 
entre el Pastor y otro de sus avatares, el Hortelano, en la 
que se debate de las ventajas del trabajo, en oposición a la 
ociosidad,   y   se   evocan   fervorosamente   los   dones   divinos 
(frutas,   legumbres);   a   esto   se   añade   una   crítica   de   la 
maledicencia,   relacionada   temáticamente   con   el   argumento 
principal   y   acorde   con   los   comentarios   displicentes 






más   pecaminosos   que   sean.   Notemos,   sin   embargo,   que   el 
enfrentamiento físico está presente, en un registro serio, en 
la Farsa, bajo la forma de la lucha de Santa Susaña con los 
ancianos   que   la   están   asediando,   así   como   en   el   deseo 
formulado   por   ellos   de   apedrear   a   Susaña,   y   en   la   propia 






apacible   ya que,  en ella,  asistimos  al intento   de la poco 










la   acción   principal   para   agredir   al   personaje   bíblico).   A 









de   la   Sagradas   Escrituras   (la   Anunciación),   van   algunos 
comentarios   morales   y   la   justificación   de   la   pobreza   y 
humildad de los sacerdotes como imitación de la Virgen; la 
elaboración dramática propiamente dicha es muy tímida, tanto 




uso   del   sayagués,   que,   además,   funciona   aquí   como 
identificador del personaje rústico antes que como fuente de 
comicidad   (sayagués   poco   acentuado).   Tanto   la   tonalidad 
general   de   esta   Farsa,   devota   y   moral,   con   un   nivel   de 
comicidad   rayano   en   cero,   como   su   grado   de   elaboración 
literaria muy elemental, justifican la ausencia del motivo de 
la Riña. 
  En   síntesis,   las   poquísimas   Farsas   que   prescinden   de 






la   Farsa   en   que   el   grado   de   intervención   personal   del 
dramaturgo respecto a su fuente se reduce más, y la Farsa en 
que se representa la Salutación..., también muy dependiente de 
la   letra   bíblica.   Podemos   preguntarnos   si   fue   el   natural 
respeto   a   la   Biblia   o   la   voluntad   de   elaborar   muy 
limitadamente el texto­fuente (que puede también deberse a ese 
mismo respeto) lo que lleva el dramaturgo a abstenerse del uso 














tipificada,   pero   se   limita   a   una   manifestación   únicamente 
verbal. Al lado de eso, tenemos que puntualizar que existe en 
la misma Farsa una especie de Riña abortada entre el Fraile y 
el Pastor  (abortada  porque   el Fraile  no entra  en  el juego 
provocador   del   Pastor   y   conserva   calma   y   dignidad).   La 
secuencia "Riña" no figura aquí por completo, lo cual no quita 
que debamos mencionarla para apreciar en su debido valor el 







que   la   denunció   y   provocó   su   martirio),   pero   como   esta 
secuencia forma parte del plano diegético sacado de la leyenda 








ocurrencias   directas   (escenificadas),   como   indirectas 
(alusiones verbales). Sin meternos en el espinoso problema de 


















ocurrencias   altas   se   sitúan   preferentemente   entre   las   once 








Badajoz,  London,  Tamesis  Books   limited,   1987,   p.  147),   nos 





Podemos   formular   otra   hipótesis,   la   de   que   el   sobrino 
haya   podido   clasificar   con   criterios   de   ordenación   por 
categoría   (dialogales,   prefigurativas,   alegóricas),   o   por 
fecha de representación (Navidad, Corpus, etc.), o por técnica 
utilizada   (Farsas   con   coreografía),   o   incluso,   por   orden 
subjetivo   de   importancia,   empezando   por   las   principales, 






la  Farsa   de   David  (615   versos)   son   Farsas   de   dimensión 
















que   ostenta   el   récord.   Estas   ocurrencias   engloban   las 
representaciones   efectivas   del   tópico   en   el   escenario,   que 










cinco  que,   en  la  Recopilación,  prescinden   por   completo  del 
tema; en este sentido, el número de versos parece incidir en 
una   baja   figuración   del   motivo,   aunque   Diego   Sánchez   casi 
siempre se esmera en conservarlo por lo menos una vez y de 
modo   directo,   o   sea   con   un   importante   nivel   de   presencia 
escénica  (excepto  en la  Farsa  del molinero  y la de  Sancta 
Bárbara que comentamos más arriba). Comparemos las dos Farsas 
en las que la tasa de ocurrencias es más elevada: La Farsa de 










efectivas   (Salomón:  866   versos,  Colmenero:  616   versos, 
Albedrío:741 versos, Militar:1570 versos, Matrimonio), muestra 
que   todas   se   sitúan   por   encima   de   los   seiscientos   versos. 
¿Significa eso que Diego Sánchez encuentra necesario alegrar 
sus textos con ese motivo, cuando rebasan el límite de los 













crítica:   Farsas   dialogales,   prefigurativas,   alegóricas, 
profanas), evidencia una diferencia significativa: el promedio 
de ocurrencias en las Farsas dialogales es superior a la media 
general;   es   de   dos   por   Farsa,   y,   además,   ninguna   Farsa 
dialogal prescinde de este motivo literario. El promedio baja 








mismo,   casi   no   hay   contenido   diegético   en   el   argumento. 
Además, éstas son las Farsas que dejan más amplio sitio a las 
intervenciones   del   Pastor,   personaje   al   que   se   asocia 
frecuentemente   el   tema.   Las   Farsas   prefigurativas,   porque 
escenifican de modo más o menos desarollado una imagen de la 
Biblia  o de las  vidas  de santos,   carecen  menos  de escenas 
concretas. Son de notar, sin embargo, las fuertes diferencias 
en   el   nivel   de   aprovechamiento   del   motivo,   en   las   mismas 
Farsas prefigurativas: la Farsa de Salomón y la Farsa de Ysaac 






sitúa   el   grado   más   constante   (de   importancia   media)   de 
ocurrencias   del   motivo:   el   esfuerzo   imaginativo   y   la 





manifestaciones  anteriores.  Una primera  comprobación  general 
es que, si son relativamente numerosas las obras que, teniendo 
el motivo representado de modo directo en la escenificación, 
prescinden   de   la   modalidad   indirecta   que   son   las   meras 






finalmente   el   estrecho   margen   de   libertad   creadora   del 
dramaturgo.
Limitándonos   a   la   observación   de   las   ocurrencias 
directas,   el   cuadro   numérico   confirma   el   aprovechamiento 
frecuentísimo de las escenas completas de Riña en las Farsas 
dialogales.   En   el   caso   de   las   prefigurativas,   es   un 
procedimiento que parece teóricamente menos necesario, y sin 
embargo llama la atención el que haya un promedio exactamente 
idéntico   de   Farsas   dialogales   y   de   Farsas   prefigurativas 















Considerando   ahora   el   parámetro   de   las   fiestas   del 
calendario   religioso   para   las   cuales   están   programadas   las 
Farsas, habría que tener en cuenta otra vez el tamaño de las 
piezas:   las   de   Corpus   (todas   inferiores   a   794   versos)   son 
relativamente más breves que las de Navidad (todas superiores 















1,2.  La   mayor   representación   del   motivo   en   las   Farsas   de 
Navidad   es   explicable   por   la   tradicional   relevancia   del 
personaje del Pastor en esta fiesta. Claro que la comparación 
de   la   densidad   de   ocurrencias   más   valedera   de   introito   a 




















Farsa   tardía   en   la   producción   de   Diego   Sánchez,   que   murió 
probablemente en 1549. Ya que la obra consta de dos escenas de 
Riña   representadas,   de   cierta   importancia,   puede   ser   una 
indicación de que el dramaturgo le seguía teniendo afición al 
motivo de la Riña al final de su vida. 




del   dramaturgo   extremeño   (introito,   cuerpo,   conclusión) 
llegamos a la deducción de que el introito no es el sitio 
privilegiado   del   motivo   "Riña"/"Golpes".   Los   introitos   sólo 
ostentan   cuatro   ocurrencias   (dos   directas,   dos   indirectas). 
Menudea un poco más el motivo en las partes conclusivas (seis 












presentación   del   otro   o   de   los   otros   personajes;   la 
monopresencia   del   Pastor   en   el   introito   excluye,   por 
definición, una escena de Riña, o la confina por lo menos al 












ello son la  Farsa de Ysaac,  la  Farsa del Molinero,  y, sobre 






captar   la   atención   con   elementos   divertidos   y   licenciosos; 
todo el ingrediente básico de la Riña figura allí: el Pastor 
pega a su mujer; ésta grita, para llamar a los vecinos, etc. 
Esto   no   quita   que,   más   allá   de   ese   primer   aprovechamiento 
apunta otro: podemos pensar en la existencia de una posible 
relación   entre   la   moraleja   de   esta   historia   de   Riña   y   el 
contenido ulterior de la Farsa1. Sin embargo, el que el Pastor 
relate sus desavenencias conyugales y no las represente en el 
escenario   hace   de   tal   fragmento   esencialmente   un   momento 






































Fraile   pudiera,   de   todos   modos,   tomar   la   palabra;   pero 
perderíamos una interesante indicación temperamental sobre el 
diálogo   que   sigue;   el   tópico,   aquí,   funciona   como 
caracterizador   del   diálogo,   y   como   rasgo   tipificador   del 
Pastor.






dicha   parte   las   manifestaciones   directas   e   indirectas   del 
tópico, pero, con especial importancia, de las directas, que 
también   son   las   más   voluminosas   Este   uso   preferencial   va 






la   Hechizera  etc.   Tres   Farsas   importantes   por   su  contenido 
doctrinal   (  Farsa   del   albedrío,   Farsa   militar,   Farsa   de 
Salomón)  acarrean,   en   el   mismo   sitio,   una   escenificación 
particularmente larga y cuidada del motivo de la Riña.

















divino).   El   segundo   caso   es,   en   toda   la  Recopilación   en 
metro , el solo en que se representen a la vez directamente y 
con   brevedad   los   golpes,   habitualmente   sólo   "deseados"   y 
"aludidos" por el Pastor cuando ocupan tan poco volumen.
En cuanto a las ocurrencias indirectas (relato de golpes 












adorno;   en   el   caso   contrario,   forma   parte   del   meollo 
estructural   de   la   Farsa   y   alcanza   la   dignidad   de   elemento 
constitutivo y será merecedor de especial interés en nuestro 
estudio. Se dan las dos modalidades en la proporción de un 
















riqueza  de  sus textos.   Sobre  la base  cómica  natural  de  la 
escena de Riña se inserta una función estructurante y (o) una 
función   simbólica,   que   puede   incluso   formar   parte   de   un 
conjunto alegórico. La función estructurante confiere, de por 
sí, el criterio de inseparabilidad (de la escena respecto al 
conjunto   de   la   Farsa),   y   corresponde   con   una   elaboración 

















sobre   la   secuencia:   "desafío",   "golpes",   "resolución   del 
conflicto". Además, la escena de Riña evoca, en efecto, lo que 
pudiera ser un "mini­entremés" porque se vale masivamente de 
personajes   pertenecientes   al   universo   acostumbrado   del 
entremés, como son la Negra, el Portugués etc. Si se considera 
que,   en   una   representación,   los   entremeses   son   un  descanso 
respecto   a   la   pieza   principal,   la   indudable   naturaleza   de 
descanso   de las escenas  de Riña,  que  se introducen  en los 
pasajes difíciles o densos, aboga por el parecido señalado. La 
ubicación misma de ciertas escenas de Riña muy elaboradas, al 
final  de   la   obrita,   parece   conferirles   un  carácter   festivo 
algo   apartado   del   mensaje   doctrinal   (las   Riñas   y   golpes 
aparecen,   en   las   partes   finales   de   las   Farsas,   menos 
numerosas, en cifra absoluta, que en el cuerpo de las mismas, 




relación   aparente   entre   la   escena   de   Riña   y   el   argumento 
principal. Citemos el ejemplo de la Riña entre el Pastor y el 
Portugués en la  Farsa de David:  el personaje del Portugués 








Todo   lo   que   acabamos   de   decir   nos   parece   sin   embargo 
derivarse de la naturaleza misma de la herencia literaria de 
la que se vale Diego Sánchez; la originalidad del dramaturgo 











se   destina   a  interrumpir,  a   intervalos   idénticos,  el   ritmo 
expositivo. En la Farsa del Hado, la Riña Negro­Pastor (versos 
214­232) divide en dos el largo mensaje de conformismo social. 
En   la  Farsa   Militar,   algo   indigesta   por   su   extensión,   una 
primera Riña ocurre en los versos 421­435 (primer cuarto de la 




de   ensañamiento   de   Carne,   Mundo,   y   Diablo   contra   el   pobre 
Fraile   que   está   renegando   de   su   hábito;   o   sea   que   Diego 
Sánchez   escogió   ahí   escenificar   otro   tipo   de   escena 
gesticulatoria agresiva que produce un efecto visual y sonoro 
parecido   al   de   la   Riña,   y   que   en   cierto   modo   pudiéramos 
contabilizar como una variante de ésta, ya que figuran en ella 

























­   de   factor   de   equilibrio   en   la   composición 
global de la Farsa.








procedimiento   con   el   cual   el   dramaturgo   subraya   el   papel 
benéfico   de   la   Sabiduría.   Asimismo,   la   Riña   que   opone   al 
Clérigo y al Fraile, en la  Farsa de la Natividad, concluye 
sobre   una   imposibilidad   de   reconciliarse   si   no   es   por   la 
intervención del digno personaje alegórico de Razón, que zanja 




tercer   protagonista.   La   Riña   no   sólo   inserta   cómodamente   a 
otro personaje; sirve para introducir el tono burlesco propio 





El   uso   de   la   Riña,   con   una   técnica   de   simetría,   le 
confiere mayor impacto al mensaje catequístico: en la  Farsa 
Racional del libre Albedrío,  en el transcurso de una primera 
Riña,  Albedrío   "azota  al Cuerpo  con  su misma  mano";  en  la 













Farsa   Moral,  gracias   a   la   cercanía,   en   el   desarrollo 
dramático,   de   los   golpes   que   primero   están   aplicados   por 
Nequicia   a   Nabucodonosor   transformado   en   buey,   y   luego 
devueltos bajo la forma de coces por el mismo Nabucodonosor, 









cierta   verosimilitud   temporal,   es   el   uso,   en   la  Farsa   de 












metafórico   a   los   retozos   pecaminosos,   de   pantalla   que   los 
oculta, de diversión de la atención del espectador frente a 
una   acción   escabrosa   aunque   bíblica,   sin   que   nos   olvidemos 












externo   de   la   acción,   irrumpe   en   el   tiempo   y   el   espacio 
dramático bíblico y agrede a Jacob acusándole de robarle una 
oveja  propia.  La  Riña se  interrumpirá  una  vez que  los dos 
protagonistas hayan examinado las marcas distintivas que hacen 
reconocible la propiedad de las ovejas, y que el Pastor admita 
que   se   ha   equivocado.   Además   del   efecto   de   actualización, 
parecido al que acabamos de señalar en el ejemplo anterior, 
esta escena, en el fondo, permite que el Pastor, durante un 




bendición   paterna.   Dicha   agresión   del   Pastor   sirve   para 
pegarle   brutalmente   a   Jacob   el   letrero   de   "ladrón"   en   la 











"ladrón".   El   fuerte   poder   cohesitivo   de   la   Riña,   tal   como 
Diego   Sánchez   la   usa   en   esta   farsa,   queda   así   puesto   de 
relieve de modo elocuente.
Parece   que   el   autor   de   la  Recopilación  tenía   notables 
preocupaciones estéticas de equilibrio en sus Farsas. La Farsa 
Theologal  es   una   de   las   más   largas,   y   de   más   consistente 
contenido catequístico. A Diego Sánchez le pareció necesario 
contrapesar la gravedad del mensaje didáctico con dos partes 
cómicas   muy   desarrolladas:   con   una   parte   entremesil   de 




en   general   mucho   más   breves   que   la   que   encabeza   la  Farsa 













tópico   que   nos   interesa   no   es  un   procedimiento   específico, 
sino que se aplica a otros muchos temas. A pesar de esta no 
especificidad, citaremos algunos ejemplos de uso didáctico del 
motivo   de   la   Riña   para   introducir   un   mensaje   moral, 
eventualmente bajo la forma de una imágen simbólica. En el 
caso de una lección moral, los golpes se evocan como castigo 








del   tópico   "Riña"   están   limitadas   de   antemano   por   el 
componente burlesco del motivo. En los dos temas gemelos de la 





Carne  y Mundo  es símbolo   de los disturbios   creados  por  el 
"Enemigo" en el alma humana: no por casualidad figura esta 








David   contra   el   gigante,   en   la   que   se   logra   una   doble 
expresión del tema, pues el Pastor manifiesta su deseo de "dar 











como   en   la  Farsa   Militar)   frente   a   un   Pastor   ni   siquiera 
asustado por el personaje infernal, viene a ser una inversión 
del   lugar   común   habitual,   grabándose   en   la   mente   del 
espectador.   Aquí,   la   lucha   seria   y   victoriosa   (no 
representada) corre a cargo de Cristo y de la Virgen, y la 








el   mayor   gozo   de   la   Virgen   fue   concebir   o   parir.   Para 
conferirle a este debate escolástico, un tanto artificial aun 








dicho   castigo   ,   que   son   siete   chirlos   en   la   frente   del 
vencido. La alusión a los golpes prometidos ritma de modo muy 
regular el desarrollo dramático de la escena, construida sobre 
una   alternancia   de   trozos   argumentales,   interrumpidos   a 
trechos por unas pausas que en su casi totalidad, ostentan una 
vuelta   del   tema   de   los   golpes   aplicables   por   Juan.   La 





















































Este   esquema   pone   de   relieve   la   extraordinaria 
regularidad de la que hace alarde Diego Sánchez en el modelo 
compositivo utilizado, y evidencia el papel desempeñado por el 
leitmotiv  de los  golpes,  que  sirve  de hilo  conductor   y  de 
elemento   cohesitivo,   para   terminar   culminando   en   la   Riña, 
representada con todos su ingredientes principales.
Difiere   de   esa   construcción   didáctica   la   manera   de 
construir la progresión en la Farsa de Salomón. En la segunda 
parte de dicha farsa, el Fraile trata de robar el dinero de la 
Mala   Mujer   del   juicio   salomónico   (la   cual   resulta   ser   una 
ramera) y al final, el pastor y Antón, (el joven acólito de la 
ramera), dan palos al Fraile, castigándole por el doble pecado 






segunda   aparición   del   tema   se   da   cuando   el   Pastor   se 
autodisciplina, provocado a hacerlo por el Fraile que se burla 
de él (vv. 433­448). Una tercera ocurrencia es cuando Antón se 
regocija   con   la   idea   de   pegar   al   Fraile   (vv.   722­3).   A 
continuación,   en   el   "guión"   inventado   por   el   Fraile   para 






costillas"   (vv.   759­64),   y   luego:   "Yo   os   lo   pienso 
demoler / si una vez lo tengo atado" (vv. 763­4). Aquí se nota 





bíblicas,   sobresalen,   pues,   dos   escenas   de   golpes 
efectivamente representadas: la primera, burlesca, que es la 
del Pastor que se azota a sí mismo por error; la segunda, 





sistemático   de   la   mención   de   los   golpes,   a   la   vez   para 
estructurar la pieza y como elemento de distensión; el mero 
hecho de aludir a los golpes que se prevé aplicar al perdedor 




justifica  plenamente   el   que   no   hayamos   querido   disociar   el 




Fraile,   temible   acosador   de   mujeres;   citemos   varias 
ocurrencias: la  Farsa del Molinero  (v. 89); la  Farsa de la 
Natividad  (v.   763);   la  Farsa   del   Santísimo   Sacramento  (v. 







automáticamente   la   presentación   de   un   nuevo   personaje,   el 
Fraile. Se pierde de vista la Riña inicial; sólo se conserva 
la expresión verbalizada y... he aquí como aparece el Fraile. 
En   el   ejemplo   de   la  Farsa   del   Santísimo   Sacramento,  nada 




golpes   (temor   o   deseo   de   darlos),   es,   pues,   un   recurso 
aprovechado a sabiendas por el cura de Talavera, y no sólo por 
la   carga   cómica   que   encierra,   sino   por   otras   funciones, 
inspiradas de las que notamos en las formas desarrolladas del 
tópico.



















































o   intelectualmente   (Juan   es   un   Pastor   superdotado 
intelectualmente, en la  Farsa del Santísimo Sacramento). Es, 
por   lo   tanto,   interesante   reseñar   quiénes   son   los   que   dan 
golpes,   quiénes   los   reciben,   para   tratar   de   delinear 
procedimientos regulares y excepciones. Nuestro planteamiento 
es   practicable   esencialmente   en   las   escenas   de   Riñas 
efectivamente   escenificadas;   las   Riñas   aludidas   son,   con 
excepción del largo introito de la Farsa Theologal, demasiado 
breves   como   para   que   se   pueda   hablar   de   funcionamiento 




la   observación   de   las   variantes   con   las   que   Diego   Sánchez 
sortea el riesgo de monotonía inherente al empleo sistemático 
del   mismo   tópico.   Por   fin   trataremos   de   dar   una   visión 
sintética de los modelos de "Riña" y "Golpes" en el teatro de 
Diego Sánchez de Badajoz.

















(Farsa   Militar),   el   Ciego   (idem),   el   Labrador   (Farsa   del 












Natividad,   y   sólo   porque   el   Pastor   (Juan)   ha   intrigado 
largamente para fomentar la Riña entre los dos personajes del 
saber,   el   Clérigo   y   el   Fraile,   que,   así,   se   han   dejado 
contaminar   por   la   tradicional   belicosidad   del   Pastor.   En 
cambio, el papel del Fraile sería más el de terciar en la Riña 
de otros dos personajes en calidad de personaje sabio (Farsa 









inscrita   en   el   "guión"   bíblico,   y   no   inventada   por   el 
dramaturgo; también están en la misma lista negra la Sinagoga 
(vieja   y   prostituta)   y   el   Ciego   (que   simbólicamente, 
representa   a   los   hombres   cegados   por   el   pecado).   La   mayor 
confirmación   de   esta   asociación   de   ideas   en   la   mente   del 







predomina   en   él   el   papel   activo   de   agresor;   sin   embargo, 
incluso   en   el   papel   de   antagonista,   el   Pastor   conserva   la 
ventaja   numérica   sobre   los   demás   personajes:   tiene   por   lo 






















En   los   primeros   dos   casos,   la   pareja   funcional 
corresponde a la pareja de un matrimonio; el enfrentamiento en 
los   cónyugues   no   es,   sin   embargo,   el   modelo   único   de 
relaciones   matrimoniales   representado   en   la   obra   de   Diego 
Sánchez: pensemos en la Farsa del Juego de Cañas, en la que el 
Pastor   y   la   Pastora   actúan   en   armonía.   El   antagonismo   de 
Cuerpo   y   de   Alma   no   tiene   por   qué   sorprendernos   en   la 
perspectiva cristiana, ni tampoco el de la de Yglesia y la 
Sinagoga. La hostilidad entre el Clérigo y el Fraile es un 













La   Riña   ve   duplicados   sus   efectos   cómicos   cuando 








de   Ysaac.   Jacob   tiene   en   ella   una   Riña   con   el   Pastor 
comentador;   en   la   misma   Farsa,   Opilo,   el   criado   de   Judas, 
protagoniza una Riña con el mismo Pastor (Opilo pertenece al 







de   tratarlo   del   dramaturgo:   los   golpes   no   llegan   a   ser 




A   propósito   del   número   de   personajes   implicados,   son 


















Mencionemos   primero   el   caso   particular   en   el   que   los 
golpes van aplicados por un animal, escenas que sería difícil 








dos   ejemplos   que   acabamos   de   citar   subrayan   además   los 
estrechos lazos que existen entre el tema de la animalidad y 
el de la Riña, en la que lo físico y lo instintivo prevalecen.

















Asimismo,   bastante   atípica   es,   respecto   a   nuestro 
enfoque, la  Farsa de la Hechizera, en la que el Pastor pica 
las nalgas del Galán desmayado, para averiguar si está muerto, 
y   en   la   que   ese   mismo   Galán   se   autoapuñala,   pero   fracasa 
burlescamente en su intento; el motivo de los golpes recibe 
aquí un astuto tratamiento: por un lado, el dramaturgo logra 






del   de   apuñalarse;   la   inhabilidad   y   falta   de   convicción 
cobarde que hacen fracasar al galán en su tentativa de darse 
la   muerte   son   una   recuperación   del   colorido   burlesco 
acostumbrado de las escenas de Riña.
Fuera   de   los   casos   recién   citados,   todo   lo   demás   son 
golpes intercambiados con reciprocidad, en Riñas que podemos 
considerar   como   funcionalmente   muy   completas.   El   efecto   de 




la   de   la  Farsa   Racional   del   Libre   Albedrío,   en   la   que   el 
personaje   de   Albedrío   ocupa   una   posición   central,   al 
protagonizar primero, asociado con el Alma, una Riña contra 
Cuerpo, y luego, otra en la que está solo contra Descuydo y 
Sensualidad:   la   variante   subraya   el   empeoramiento   de   la 
situación moral de Albedrío, y la simetría interior a la Riña 
se   ve   proyectada   a   nivel   de   la   organización   global   de   la 
Farsa.
Si consideramos la fuerza de la carga cómica en sí misma, 
el   personaje   que   recibe   golpes   es,   por   definición,   el   que 
difunde mayor dosis de comicidad; estadísticamente el primero 
es el Pastor, y luego, de modo muy secundario (sólo cuatro 
veces)   son   el   Fraile   y   el   Clérigo.   Eso   nos   invita   a 















desea   pegar   al   Fraile   (Farsa   del   Molinero);   desea   que   la 
muerte hiera al Viejo (Farsa de la Muerte); se prepara a dar 
golpes al Fraile (Farsa de Salomón); es el que debe apalear al 




satisfecho   por   la   corrección   recibida   por   el   pastorcico 
delator (Farsa de Sancta Bárbara); Pablo, el "Pastor bueno" 



























de   intercambio   de   los   golpes   ("dar   golpes"   sólo;   "recibir 
golpes"   sólo;"dar   y,   más   tarde,   recibir   golpes"; 
"intercambiar, en el acto , golpes en una Riña"; "aplicarse a 
sí mismo los golpes", autodisciplinándose, como el Pastor, o 





Bárbara)   o   puedan   recibirlo   (Farsa   de   Ysaac,   Farsa   de   la 
Muerte). Las últimas dos modalidades son muy poco frecuentes 
(tres ocurrencias en total).
El   efecto   cómico   varía   también:   a   la   comicidad 
gesticulatoria bruta de la Riña o de los golpes, se añade la 
comicidad   más   socarrona   de   los   golpes   proyectados   y   no 
aplicados   a   causa   de   la   cobardía   del   Pastor   (rasgo 
tradicional)   o....   del   conformismo   del   dramaturgo.   En   esta 













reseñar,   para  terminar   el  presente   trabajo,   cuáles   son   los 
marcos argumentales en los que se inscriben las ocurrencias 
del tema "Golpes"/"Riña"
Una   primera   situación   argumental   es   la   del   debate   que 
degenera o culmina en un enfrentamiento físico: 
­   Puede   ser   un   debate   teológico   de   contenido   serio   y 













con   la   esposa   en   el   prólogo;   disputa   entre   el   Cuerpo   que 
quiere comer y el Alma que quiere ayunar, en la Farsa Racional 




Bobo,   y   las   comenta   irónicamente   (Farsa   del   Hado,   del 
Herrero).
Otro   contexto   argumental   muy   utilizado   es   el   de   los 




(Farsa   de   Ysaac);   el   Pastor   se   autodisciplina   en   señal   de 
mortificación   (Farsa   de   Salomón);   el   Fraile   termina   siendo 
apaleado por sus vicios (Farsa de Salomón); al pastorcico de 
Sancta Bárbara se le castiga por delator.
Los   golpes   pueden   ocurrir   para   señalar   un   fracaso 
(fracaso y castigo del diablo apaleado por el Pastor, en la 
Farsa de los Doctores). La Riña en este caso es una especie de 
confirmación   del   rebajamiento  moral,   la   marca  de   la   huella 
diabólica en el pecador, que le arrasta hacia lo bajo. Prueba 




términos   sicológicos,   al   deseo   de   vengarse   de   una   afrenta 
(verbal   o   física)   sufrida   anteriormente.   Preferiremos   una 
descripción funcional: se trata, para el dramaturgo, de hacer 
una construcción estéticamente equilibrada de la Farsa; demos 
como   ejemplo   el   de   la   Negra   que   tira   del   pelo   al   Pastor, 
porque éste quiso mantearla (Farsa Theologal); el Ciego que 
ataca   al   Cojo   y   al   Manco   porque   se   cree   robado   (Farsa 









con   Mundo   y   Carne   (Farsa   Moral),   que   es   una   Riña   armada 








purificado),   sino   por   una   asociación   mecánica   del   sema 
cobardía al personaje cómico del Pastor; igualmente destacado 
de   todo   contexto   pecaminoso   efectivo   es   el   proyecto   de 
"lanchazo en calva rasa" que acoge al Fraile, ya que el Fraile 
es   aquí,   excepcionalmente,   un   santo   varón   (Farsa   del 
Santísimo);   tenemos,   pues,   aquí   la   manifestación   de   una 
agresividad dirigida contra la figura popular habitual que es 
el   Fraile   vicioso   y   en   la   que   se   pierde   de   vista   la 
caracterización inmediata del Fraile en el texto; se trata de 





la   escritura   de   su   época;   sin   embargo,   esperamos   haber 
mostrado   la   manera   con   la   que   los   pone   al   servicio   de   su 
empresa catequística; los elementos preexistente al trabajo de 
creación (tópicos del teatro de Farsa y elementos sacados de 
la   Biblia)   tienen   la   ventaja,   precisamente   porque   son 
conocidos   de   antemano   por   el   espectador,   de   aligerar   la 
tensión intelectual de éste, y de darle una cómoda sensación 
de moverse en un mundo que le es familiar; es necesario que la 
caracterización   del   Pastor   se   repita   para   que   se   pueda 
reconocer y apreciar. Así, todo el potencial de la atención 
"nueva"   del   espectador,   su   esfuerzo   de   asimilación   se 
limitarán a lo demás, o sea a lo esencial en la perspectiva 




bajo   el   título   de   "Reglas   de   escrituras.   Es   a   la   vez   un 
complemento   detallado   de   un   aspecto   parcial   del   mismo   (el 
tópico   de   la   Riña),   y   la   confirmación   de   las   leyes   de 




como   elemento   subversivo   carnavalesco,   a   pesar   de   las 
apariencias;   esperamos   que   el   presente   trabajo   permita, 
además,   tener   una   idea   menos   imprecisa   de   la   técnica   de 
redacción del dramaturgo extremeño y abra la vía a posibles 
comparaciones de su técnica con la de otros autores de Farsas 
del siglo XVI. 
